



定任何形式的宏大叙事 ,拒斥二元对立的思维模式 ,反对本质主义和普遍主义 ,倡导多元
方法论 ,强调社会性别的流动性 ,肯定具有差异性的女性主体在追求平等中的作用;它质
疑诉诸普遍性 、必然性 、客观性 、理性 、本质 、一致 、总体 、基础以及终极真理和实在 ,拒斥
力图超越人类境遇的任何尝试;它强调对世界 、自我和善的任何详尽描述的当下性 、片面































诸普遍性 、必然性 、客观性 、理性 、本质 、一致 、总
体 、基础以及终极真理和实在 ,拒斥力图超越人
类境遇的任何尝试 。她们强调对世界 、自我和善
的任何详尽描述的当下性 、片面性 、偶然性 、不稳




























为 ,一切对性别 、种族 、阶级所作的宏观分析都是
无效的 ,只有那些赋予女性以适应变化和差异的























景的特殊性 、多样性 ,它不仅肯定性别差异 ,而且
也强调女性之间社会地位 、种族 、阶级 、文化的差
异。它还认为 ,那些被主流文化当作必然的 、普
遍存在的 、非历史的真理 ,只不过是偶然的 、局部
的并且只适用于某个历史阶段的东西 。它提醒
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界划分为代表理性 、主体 、文化 、心灵 、公共的男
性世界和代表情感 、客体 、自然 、肉体 、私人的女
性世界对立双方 ,双方总是处于一种永恒的“不




女性的对立中 , “女人是对立项 , 是男人的`他
者' 。她是非男人 ,有缺陷的男人 ,她对于男性第
一原则基本上只有反面价值 。但是同样 ,男人之
成为男人只是由于不断排除这个`他者' 或对立




























两性从身份 、地位到气质 、品格 、思维素质等进行
二元对立的划分 ,以及通过一系列强制性社会文
化塑造使两性特征等级化 、本质化和固定化 ,认




















相同 , “妇女”概念既非先天固有 ,也非一成不变 ,
而是流动的和变化的 ,在不同的历史时期和社会
经济条件下 , “妇女”这一概念意味着不同的东
西。此外 ,女性个体也会因经济地位 、政治处境 、
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抽象 、恒定 、超越历史与语境的限定 ,强调不同时













看到的是意义的不可能 , “事实上 ,这种对于话语
新地位批评追索的最令人神往之处 ,就是它公然




























男性总是与理性 、文化 、白昼 、主动等词组相关 ,
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认识的因素有种族 、阶级 、民族 、社会性别 、生理
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而是依赖于阶级 、国家 、民族 、历史等社会文化因
素 ,并由此而将对性别的研究从生理性别转移到
















体的含义是多元的 、复数的 ,还是权宜的 、策略
的 , “妇女”都不只是一个抽象的概念 ,它实际上
指涉了特定历史 、社会中存在的各种现实的“此
在” ,它是不可消除的。如果“妇女”也是一种社
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不同的经验 、文化和特征 ,因而具有不同的观点 、
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